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XXVII SemINarIo INTerUNIVerSITarIo De TeorÍa De La eDUCaCIóN
Educación y ciudadanía
Las Palmas de Gran Canaria, 10 a 12 de noviembre de 2008
el XXVII Seminario Interuniversitario de Teoría de la educación fue organi-
zado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La ciudad acogió alrededor 
de 50 profesores y profesoras de distintas universidades españolas que dedicaron 
este tiempo a reflexionar sobre el tema de la educación y la Ciudadanía. el semi-
nario se articuló a partir de cuatro ponencias marco que fueron enriquecidas con 
las aportaciones de las distintas adendas presentadas a cada una de ellas y con el 
debate y la reflexión colectiva en torno al tema. 
La primera sesión de trabajo giró en torno al tema El diseño curricular de la 
educación para la ciudadanía y los derechos humanos: debate social y análisis 
pedagógico, cuyos ponentes fernando Gil, Gonzalo Jover, Concepción Naval y 
David reyero coordinaron el debate. Se planteó la pregunta de si realmente es 
necesaria una asignatura de educación para la Ciudadanía. Consideran que la edu-
cación para la Ciudadanía viene a dar respuesta a la brecha, cada vez mayor, entre 
los valores públicos y los privados de modo que esta nueva asignatura buscaría 
acortar esa distancia y conseguir que las nuevas generaciones aprendan una serie 
de valores. afirman que las tendencias postmodernas han desdibujado los límites 
morales de los comportamientos y que estamos ante una crisis de la educación 
con ausencia de una clara orientación moral y presencia de múltiples orientaciones 
posibles, todas válidas.
La segunda sesión se dedicó a la presentación de la segunda ponencia y 
su posterior debate. en esta ocasión el tema fue La formación ciudadana en 
la enseñanza superior a cargo de rafaela García López, Juan escámez Sánchez, 
miguel martínez martín y m.ª Jesús martínez Usarralde. Comienzan la exposición 
presentando algunas instituciones universitarias, asociaciones y redes que están 
comprometidas con la promoción de esta formación ciudadana en la enseñanza 
Superior en eeUU, reino Unido y españa. a continuación, presentan datos de 
investigaciones sobre las convicciones y actitudes del profesorado universitario 
obtenidas en la Universidad Complutense, en la Universidad de Valencia y en la 
Jaume I de Castellón y terminan proponiendo el modelo formativo en ciudadanía: 
aprendizaje-Servicio. Consideran un error que la preparación enfocada a las nece-
sidades del mercado laboral se plantee al margen de la formación de los estudian-
tes como ciudadanos y como personas y apoyan el compromiso universitario con 
la formación ciudadana defendiendo, a su vez, que la Universidad debe promover 
los valores éticos, cívicos y profesionales y, que es conveniente incorporarlos de 
forma explícita, en su proyecto formativo, por un lado y, que el profesorado tiene 
que mejorar su formación tanto teórica como metodológica por otro. 
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La tercera sesión de trabajo se dedicó a la tercera ponencia titulada Educación 
de las Personas Adultas y formación para una ciudadanía participativa coordi-
nada por ana ayuste y en la que participaron, m.ª del mar Lorenzo, montse Payá 
y Jaume Trilla. el objetivo es reflexionar sobre la contribución que la educación 
de personas adultas puede hacer a la formación de una ciudadanía participativa. 
Comienzan exponiendo qué se entiende por ciudadanía y en qué consiste ser un 
buen/a ciudadano/a desde diferentes concepciones. en un segundo momento 
pasan a desarrollar algunas ideas en torno a los contenidos y a los principios 
metodológicos que deben orientar la formación ciudadana en el ámbito de la edu-
cación de personas adultas. a partir de aquí concretan el tipo de organizaciones 
educativas que pueden contribuir a forjar una ciudadanía más comprometida para 
avanzar hacia una democracia más participativa y terminan definiendo un nuevo 
marco para la ciudadanía en una sociedad global en la que el fenómeno migratorio 
está cambiando la fisonomía de buena parte de las ciudades europeas. 
La cuarta sesión de trabajo se dedicó a la última ponencia coordinada por 
Joan Carles mélich y fernando bárcena y anna Pagés como coponentes. La 
reflexión giró en torno al tema Educación, ciudadanía y memoria, planteando 
si se puede enseñar a ser buenos ciudadanos, para lo que parten de la consi-
deración del ser humano como ser cultural y reflexionan acerca del papel de la 
memoria en una educación para la ciudadanía. Consideran la importancia entre 
recuerdo y olvido en la configuración de la identidad personal y colectiva, se 
plantean la cuestión de la alteridad en figuras como el extranjero, el apátrida, el 
paria y por último consideran qué papel juega la memoria en una educación para 
la ciudadanía. Defienden la tesis de que siempre que hay transmisión de memoria 
tiene que existir, también, la presencia de lo olvidado.
Las ponencias expuestas en las cuatro sesiones de trabajo más los resúmenes 
de aportaciones hechas por los participantes se recogen en una publicación titu-
lada Educación y ciudadanía que va acompañada de un CD dónde se recogen 
todas las adendas presentadas. Se decidió en la asamblea que el próximo seminario 
será en asturias. 
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